























םידלי 3 ףסונ דלי לכ
לקש
3.5 5.2 6.6  --  -- 3.5 5.2 6.6  --  -- 3.5 5.2 6.6  --  --
4.1 6.1 7.8  --  -- 4.1 6.1 7.8  --  -- 4.1 6.1 7.8  --  --
7.2 11.1 13.9  --  -- 7.2 11.1 13.9  --  -- 7.2 11.1 13.9  --  --
11.7 18.1 22.7    -- 11.7 18.1 22.7  --  -- 11.7 18.1 22.7  --  --
58.1 79.6 92.9  --  -- 58.1 79.6 92.9  --  -- 58.1 79.6 92.9  --  --
843.7 1,255.2 1,509.9  --  -- 843.7 1,255.2 1,509.9  --  -- 843.7 1,255.2 1,509.9  --  --
שדח לקש
236.0 354.0 424.8  --  -- 236.0 354.0 424.8  --  -- 236.0 354.0 424.8  --  --
591.5 875.9 1,053.2  --  -- 591.5 875.9 1,053.2  --  -- 591.5 875.9 1,053.2  --  --
1,119.2 1,778.6 2,226.5 2,540.2 313.7 1,119.2 1,778.6 2,226.5 2,540.2 313.7 1,119.2 1,778.6 2,226.5 2,540.2 313.7
1,698.0 2,715.0 3,394.0 3,870.0 476.0 1,698.0 2,715.0 3,394.0 3,870.0 476.0 1,698.0 2,715.0 3,394.0 3,870.0 476.0
1,996.0 3,181.0 3,932.5 4,459.5 527.0 1,996.0 3,181.0 3,932.5 4,459.5 527.0 1,996.0 3,181.0 3,932.5 4,459.5 527.0
2,181.0 3,464.0 4,237.0 4,781.0 544.0 2,181.0 3,464.0 4,237.0 4,781.0 544.0 2,181.0 3,464.0 4,237.0 4,781.0 544.0
2,259.3 3,590.3 4,384.5 4,948.8 564.3 2,259.3 3,590.3 4,384.5 4,948.8 564.3 2,377.0 3,761.3 4,556.3 5,120.5 564.3
2,388.4 3,797.2 4,627.2 5,225.4 598.3 2,419.3 3,838.0 4,668.4 5,266.7 598.3 2,563.3 4,045.2 4,875.2 5,473.4 598.3
2,552.0 4,042.0 4,904.0 5,550.0 646.0 2,619.0 4,152.0 5,774.0 6,420.0 646.0 2,739.0 4,324.0 5,185.0 5,831.0 646.0
2,645.0 4,196.0 5,077.0 5,754.0 677.0 2,723.0 4,309.0 5,191.0 5,868.0 677.0 2,846.0 4,483.0 5,365.0 6,042.0 677.0
2,714 4,305 5,209 5,904 695 2,794 4,422 5,326 6,021 695 2,920 4,600 5,505 6,200 695
2,714 4,305 5,209 5,904 695 2,794 4,422 5,326 6,021 695 2,920 4,600 5,505 6,200 695
2,714 4,305 5,209 5,904 695 2,794 4,422 5,326 6,021 695 2,920 4,600 5,505 6,200 695
2,714 4,305 5,209 5,904 695 2,794 4,422 5,326 6,021 695 2,920 4,600 5,505 6,200 695
2,714 4,305 5,209 5,904 695 2,794 4,422 5,326 6,021 695 2,920 4,600 5,505 6,200 695
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